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SUBSECRETARIA
Uniformes.
Cfrodar. Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que
el personal de la Armada, con destino en Madrid, vista el
uniforme de invierno a partir del día 23 del corriente.
Madrid, 2'2 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores...
•■••■■■■191■1••
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de los concursos anun
ciados por Orden ministerial (le 19 del pasado me:, de ju
nio (D. O. núm. T4c) y dejas actas Rtiritas por el Tri
bunal nombrad() rara juzgar el conctirso-oposición inser
4-" ^1 7-1 1_ _1
Ministerio, de acuerdo con la propuesta elevada por ei
Patronato de la citada dependencia y con lo iniurmado por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios lec
nicos de la Armada, ha dispuesto SCZill nombrados en pro
piedad para cubrir las plazas que se expresan, los indi
viduos del citad() Cuerpo que se indican a continuación,
los que deberán ser pasaportados para su nuevo destino.
Delineación: Oficial segundo D. José Pagan Arévalo.
Maestro de talleres: Oficial segundo D. Ildefonso Ma
zón- Beira.
Ajustador de maquinaria: Operario de la segunda Sec.
ción José Vijiola Garay.
1\Tadrid, 19 de septiembre de 1933.
El Subaecretario,
Antonio .Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la jurisdiccig.n de Ma
Fina en Madrid, General jefe de la Sección de Inten.:encia
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio
Excmo. Sr.: Ete -11.i11it('ri(). como consecuencia al re
dio urreine del mismo (1' 1 ! (111 Me, sk;ptiembre
N de acuerdo culi lo pvoi .:to por el Detall del Curt
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4 a }ilt Ja..aja
se le asigna en la Orden ministerial de 28 de agosto (DIA
-RIO OFICIAL núm. 20(i) al Auxiliar segundo del expresado Cuerpo D. José García Rivas, el cui-41 quedará en elque anteriormente desempeñaba en la-tdle naval princi
pal de Ferrol.
Igualmente se dispone que el de igual cga,rtlyudría D. Fran
cisco de Diego (Jarcia continúe en su actuál.
buque-escuela Juan Sebastián El‹.-ario hasta
de prórroga solicitada por ,el mismo.
Madrid, 19 de septiembre de 1933.
-tino, en el
pyli el año
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de terrol y Cádiz, General jele de la beccion de
Intendencia, Ordenador de Pagos e interventor Centrai
uet
,Jeñores...
•••■•••■•01■■••••••••■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servidos récnicos de la Armada, ha dispuesto que el
Auxiliar segundo del expresado Cuerpo D. José Piñeiro
Lopez, embarcado como ajustador en el acorazado Jaime 1
cese en dicho destino y pase destinado a las órdenes del
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
..s.taurid, 19 de septiembre de 1933.
El Subaecretano,
Antonio Azaroia.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde terrol, Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Seccion de Intendencia, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
"'"'"•"01'•••■••••■•
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada,- ha dispuesto que el
Auxiliar seg,undo del expresado Cuerpo D. Mariano Gar
cía Sáez, actualmente de la dotación del crucero Méndez
A-úliez, desembarque de dicho buque por cumplir el 23 de
septiembre actual el tiempo reglamentario, pasando des
tinado a las órdenes del Vicealmirante Jefe de la Base na
val principal de Cartagena.
Igualmente se dispone que el de igual categoría D. An
gel Lebrero Real, actualmente destinado en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal de la Carraca, embarque en el ex
presado buque en relevo del anterior.
Madrid. u.) de ,;eptiembre de 1933.
El Subeecretar.o,
Antonio Azarola.
Sé'ñores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Cartagena y Cádiz, Comandante General dr
la Escuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia.
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Seriores...
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Diego Díaz Calvo,
perteneciente a la segunda Sección del Cuerpo de Auxi
liares de los. Servicios Técnicos de la Armada, con des
tino en el Ramo de Ingenieros, taller de Manguitos (dra
ga), del Arsenal de La Carraca, y el informe emitido por
la Junta de reconocimiento médico a que ha sido someti
do y lo propuesto por el Detall del expresado Cuerpo,
este .Ministerio ha dispuesto le sean concedidos cuatro me
ses de licencia con todo el sueldo, debiendo percibir sus
haberes durante el disfrute de la misma por la Habilita
ción por los que en la actualidad los perciba.
.áladrid, 19 de septiembre de 1933.
Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante- Jefe de la Base naval principalde Cádiz, General Jefe de la ección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
_
•■••••■•■•••0■•■
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva José Martín
Climent Santa, perteneciente a la segunda Sección del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada, con destino en la Aeronáutica Naval de Barcelona,
y corno consecuencia del resultado del recónocimiento mé
dico a que ha sido sometido y lo propuesto por el Detall
del expresado Cuerpo, este Ministerio ha dispuesto se le
concedan dos meses de licencia con todo el sueldo, de
biendo-percibir sus haberes durante el disfrute de la mis
ma por la Habilitación en que en la actualidad los perciba.
Madrid, 19 de septiembre de 1933.
•
El Subeecretario,
Antonio Azarola. • •
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Vagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo-. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de S de julio de 1932 (D. O. núm. 168) que crea la se
gunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada, y de conformidad con lo propuesto
por -el Detall del citado Cuerpo, este Ministerio ha dis
puesto se publique la relación de personal de la citada
segunda Sección que presta servicio en distintas depen
dencias de las tres Bases navales principales, sin que la
numeración indique orden de puesto alguno.
Se conc'ede un plazo de treinta días para las rectifica
ciones a que haya lugar, en cuyo plazo se remitirán tam
bién los historiales y filiaciones del personal comprendido
en la relación que se inserta a continuación.
Madrid, 19 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Señores...
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NOMBRES Y APELLIDOS U1:1C10 11
NACI IIENTo
BASE NAV \L PRINCIPAL DE CARTAGENA
HOSPIT1L MILITAR DE MARINA
1 Juan Tudela Sánchez.. .• • • • • • • .
Antonio Ca,rrión López.. .• • e ee
3 Juan Nieto Martínez.. .. e •
•1 Mariano Hernández Cervantes..
5 Laureano Torralba Cavas... ..
Antonio Angosto Sánchez..
7 Domingo Alvarez Navarro.. ..
Tomás García Vergara.. 9. $. •• 9.
9 José Martínez Jiménez . . .. •
10 Elíseo Soler CTilaberte .....e e O. e.
1 Pascual ..Machuca Sánchez.. .
2 Angel Ros Barbero.. .. .
3 Ricardo Cilabert .Madrid.. .
•
••
••
• •
l)orte ro .
Relojero..
E e°á n ico
11-spensei
■lozo de
Nlozo de
Mozo de
ldem. . .
Idem.
'dem. •
*0 1111 ••
104. 41. e. 1141
electricista.
lavadero
laboratorio.
farmacia..
0. Oe e. O.
111.1 e.
••
••
• •
• •
• •
••
••
90 junio 1871.. ..
14 octubre 1889..
90 mayo 1890.. •.
22 julio .1873.. ..
3 octubre 1888..
14 abril 1904..
16 abril 1865..
17 enero 1901..
4 marzo 1902..
18 enero 1893..
AYUDANTIA (MAYOR DEL ARSENAL
• • • • • •
• •
• • • e • •
• • •
• • • e • •
Juan Isbert Santiago.. .
1 artero..
Carpintero.. ..
Pintor. .
••
• •
••
• •
•
•
••
• • • •
• • •
. . s julio 1900.. ..
. 24 octubre 1865.. -..
.. 1 septiembre 1888..
JEFATURA DE LA BASE NAVAL PRINCIPAL
. . . . . . .
. . 1 Electr.a - Teles.r.r.n - TeLni 21 julio 1901 . • • • II • •
TIEM PO TOTAL DE SEUVOluS
HASTA EL 31 DE AGUO()
DE 1932
.)9- 1-16
5-11-00
.13- 5-29
3-10-00
6- 8-00
12- 2- 1
12-11-00
10- 5-13
13- 1-00
12- 7- 1
NOMBRES Y APELLIDOS OFICIO FECHA PE NACTMIENTo
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CADIZ
HOSPITAL MILITAR DE MARINA
1 .Florentino Sigler .Sánchez..
2 Francisco kMena Garcaa.. . •
. 3 Constantino Vázquez Vidal.. • •
4 José Boada López.. ..
5 André.s Castifieiras Ben..
6 'José .Formoso Montero.. . • q• e•
7 Manuel Vallejo Marín.. . • •
8 Pedro .Marín Ramos.. ..
9 Santiago Louzao Rivadulla..
• •
• •
• •
• •
• • • •
Mozo de lal:oratorie..
Mozo de limpieza.
Idem.. • • • •
Idcm.. • • • • • • • •
.Mozo de laNildem.
Mozo de farmacia..
. • .. 9.
11.
Portero.. .
22 noviembre 1903..
9 septiembre 1909..
marzo 1910. ..
septiembre 1895..
junio 1907.. ..
mayo 1898.. ..
oetubrr 1902., • •
1
17
• • • • • •
▪ 2190
• ••
•• •
. . 18 agosto .1903.O. 9. 09
• .• eS .• .. 21 julio 1897..
• • • • • • •
it •
r
•
ARSENAL' DE 11A CARRACA. --RAMO DE ARTILLERIA
José fMaría de la Mata y Serrato.. Amanuense, ..
1 •Franeiwo Vhzquez Mariscal..
2 'María J. Ruiz Parodi..
3 Juana Oneto Rodríguez..
•• ••
••
•
• • •
• • ••
1 junio 1872..
ESCUELA NAVAL MILITAR
. • Ca rrero . . • • •
rlosturera..
.. Lavandera.. .
•
• •
• •
• • • •
• • • ••
• •
• • • •
• •
•
•
••
febrero 1913..
21 mayo 1871.. .. . .
TIEM PO TOTAL DE SZWIK 108
HASTA EL 31 DE AGospn
DE 1932
00- 9-12
1- 3-00
7- 8-00
10- 8-00
1- 5- 6
1-7- 6
6-?.4
1-00-00
6-11-12
. 11 5- 9
..1 5- 3-1.5• . R-11-163-00-00
NOMBRES• Y APELLIDOS OFICIO FECHA DE NAct.\111,..N1-1)
BASE NAVAI, PRINCIPAL DE FERROL
HOSPITAL MILITAR DE 1MARINA
1 Pedro Anchos Pazets.. .. .. .. • . • •
2 José Carro Coueeiro.. .. .. .. .. .. •
3 Joaquín Jové Filgueiro.. .. • • • • • •
1 Domingo Pérez Péliez.. .. . • • . . • • •
5 Daniel Quintana Pv .. .. ..
6 *Marcial Fernández ■ Vázquez Quolpo..
7 Jerónimo ( arballeira Vont°. .
• • •
• • • • ••
. . Alozo de Ea imanin .
.. Ordenanza.. .. .. •
• • iNtozo de cocina
Peln de all):11511..
. • Mozo (le limpiezn
111)af111..
25 mayo 1902..
agosto -190S .
,1 noviembre 1903.
19 ('W1 11l)1'4 1s().1 •
3 sept iembre 1s98 .
ma uzo 1906. . .
••
••
TIEMPO ToTAI DE TERMor
TIASTA fn. 31 DE AangTo
pr, 1932
8- 3- 8
1- 5-22
10- 8-28
00- 9-25
‘1- 9-24
1-
~ab.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Gene' ai.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Capitán de Fragata I). José M. Moreno de Guerra
en súplica de que se le concedan cuan-4) meses de licencia
por enfermo. este Ministerio. visto lo que consta en el acta
de reconocimiento a que ha sido sometido el interesado y
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal. ha dispuesto acceder a lo solicitado, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación General de la Base
naval principal de Cartagena.
Madrid, 19 de septiembre de 1933.
E! Sibsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Carta
gena, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
••■■•■413■11...m...
Excmo. Sr.: En resolución a instancia que eleva el Ca
pitán de Fragata. Comandante del destructor Lepante.
I). Ramón Agacino y Armas en súplica de que se le con
cedan dos meses de licencia por asuntos propios para la
Península y el Extranjero, este Ministerio, de confor
midd-con lo propueso por la Sección de Personal, ha dis
puesto desestimar la petición, por escasez de personal en
el empleo del solicitante.
Madrid, 21 de septiembre de 1933.
SubsecretArio,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que los Ca
pitanes de Corbeta D. Pedro Ristor-v y Montojo y D. Pn
No _Jáudenes queden, respectivamente, a partir
del día 18 y 15 del mes actual en la situación de disponi
ble forzoso en esta capital y Ferrol, con arreglo al apar
tado A) del artículo 3.0 del Decreto de 21 del pasado mes
de julio (D. O. núm. 179). percibiendo sus haberes por las
habilitaciones generales de este Ministerio y Base naval
principal de Ferrol.
Madrid. 21 (le septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol v Cartagena, General Jefe de la Sección de Inten
dencia e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
el Capitán de Corbeta D. Pablo Suances _Táudenes en sú
plica de que se le concedan dos meses de licencia regla
mentaria para Ferro] y Cartagena, percibiendo haberes
por la ffabilitaci("m General de la Base naval princioal dt
la última capital citada, este Ministerio, de conformidad
1
1
con lo, informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
desestimarla por carecer de derecho a lo que solicita, con
arreglo a la regla priifiera de la Orden ministerial de 11 de
agosto pasado (D. O. núm. 188).
Madrid, 21 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta, Comandante del transporte Abur-rant('
Lobo. D. Pedro Nieto Antúnez en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia por asuntos propios para
La Coruña y percibir sus haberes por la Habilitación Ge
neral de la Base naval principal de Ferrol, este Ministe
rio, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal, ha dispuesto concederle solamente un mes de
la expresada íicencia.
:\1adrid„2...I de septiembre de 1933.
El Subsecretar--
Antonio Ar:arolo.
Señores Contralmirante refe de la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que al hacer
entrega del mando del torpedero Número 3 el Teniente de
Navío D.Víctor Rosas 'Garrido quede en la situación de
disponible forzoso, apartado A) del Decreto de 21 de ju
lio último (D. O. núm. 170).
Madrid, 21 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Cehtral del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Te
niente de Navío D. Jesús Lasheras Mercada] quede en la
ituación de disponible forzoso en San Sebastián, con arre
):lo al apartado A) del artículo 3.° del Decreto de 21 de
;tilio último (D. O. núm. 170).
Madrid. 21 de septiembre de 1933. s
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
•
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferro], Cádiz v Cartagena, General Jefe de. la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que los Te
nientes de Navío D. Luis Ug-idos Soler y D. Ignacio
Martell Viniegra queden en la situación de disponibles
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forzosos con arreglo al apartado A) del íirticulo 3. del
Decreto de 21 de julio último (D. O. núm.. 170).
Madrid, 21 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferro], Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha (lispuesto que el Al
férez de Navío D. Aquilino Prieto y García, al cesar en
su destino, quede en la situación de disponible forzoso en
Ferrol, con arreglo a lo dispuesto en el apartado A), del
artículo 3.° del Decreto de 21 del pasado mes de julio
(D. O. núm. 170), debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General de aquella -Base naval.
Madrid, 21 de septiembre de 1933.
El Subsecretario.
/ tOnin Laroln.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la :Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
el Alférez de Navío D. Antonio Bolín de Mesa en súplica
de que se le concedan tres meses de licencia por enfermo
para esta capital y Málaga, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General del Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de PerSonal y visto lo que se
expresa en el acta del resultado del reconocimiento facul
tativo a que ha sido sometido el interesado, este-Minis
terio ha dispuesto acceder a lo solicitado en sus .propiós
términos.
Madrid. 21 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General .1*(4e cle la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
. Señores...
Excmo. Sr.: En resolución a instancia que eleva el Al
férez de Navío, de la dotación del cañonero Candelas,
D. Diego J. Marón jordán en súplica de que se le conce
dan dos meses (le • licencia reglamentaria para San Fer
nando y Madrid, percibiendo haberes por la Habilitación
General de la Base naval principal de Cádiz, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal y dada la actual escasez de personal en el
empleo del 'solicitante, ha dispuesto desestimar la petición.
Madrid, 21 de Septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio A:Jai-ola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal yVicealmirante Jefe de la Rase naval principal de Cádiz.
Excmo. Si;.: Vista la instancia que eleva el Alférez de
Navío, de la dotaCiÚll del cañonero Latiria, 1). José_ R. Fer
ntudez v de I loces en súplica de que se le concedan dos
I( de licencia por ¿istintos propios para la Penínsulass
v el Extranjero, este Ministerio, conforme con lo propues
10 por la Sección de Personal y dada la escasez de perso
nal en el empleo del solicitante, ha dispuesto desestimar
la petición.
Madrid, 21 de Sepile111bYe de 1933.
El Subsécretario,
Antonio Asarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
v Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto. a propuesta
de los Servicios Técnico-Industrial de Ingeniería Naval.
que el Capitán de Ingenieros de la Armada D. Agustín
Fernández Morales y el Oficial tercero del Cuerpo deAuxiliares de Servicios Técnicos de la Armada D. Ma
nuel López Dafonte, se trasladen a. Vigo en comisión del
servicio por una duración probable de ocho días, con ob
ieto de dirk.r,ir el en->balaie y traslado a esta capital de todos los elementos del cargo de Ingenieros existente en la
Base naval de Ríos, por ser necesarios éstos en los Ser
ricios de Ingeniería ,Naval, por no existir Ingeniero allí
declinado y depender todo lo que se relaciona con esta
Base. de este Ministerio.
Madrid. IR de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de las Servicios Técnico-lndus
trial de Ingeniería Naval, Vicealmirante jefe de la Base
naval principal de Ferro!, Ceneral jefe de la Sección de
Intendencia, Ordenador de Pag-os e Interventor Central
del :\finisterio.
Señores...
•
H;cmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, a propuestade estos Servicios Técnico-Industriai Inleniería Naval,
que el Capitán de Ingenieros de la Armada D. AgustínFernández Morales y el nficial tercero del C. A. S. T. A.
D. Manuel TJ'pez Dafonte, se trasladen zt Vigo en comisi()n del servicio, para efectuar reconocimiento v formular
presupueqo de obras a realizar en la barcaza K-14.
Madrid, 0.; de septiembre de 1933.
El Subsoecretario.
Antonio Ararola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indusrial de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol, General jefe de la Sección de
sIntendencia, Ordenador de Pagos e 1nterventor Central
del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE INTENbENCI
Comisiones
Excm(). Sr. Este .1iiiisterii
. de con f(irmidad con lo
informado ror la Secci("-ii (1-1.. Intendencia y la Interven!
ción Central. ha resuelto declarar con derecho a las dietas
reglamentarias e inherentes al destino, las comisiones (lel
servicio que. con una duraci¿n (le ocho días. desempeñaron
en Ferrol el Vicealmirante D. Francisco Javier (le Salas
v González. v su Ayudante el Capitán de Intendencia don
Francisco Javier Teus y Upez Navarro. con objeto (le
asistir a la entrega de dos buques aljibes 1 y 2 que COWStrtivé la S. F. de C. N.. por estar estos servicios compren
dido, en el Decreto de 18 de junio de f924 (D. O. nii
nro
Madrid. 74 de septiembre de 1933.
El SulDá•
Antonio .4zarola.
Sefiores Genera] Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pairos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Subastas.
F.-(emo. Sr.: Como resultado de la segunda subasta ce
let'radk en este Ministerio en 12 de agosto último, para
contratar las obras (id .traslado de la Enfermería del mis
mo. desde el edificio anein a la ctiarta planta del edificio
1-.1-;ric;r1-11. con sujeción al "PlielTo de condiciones" y a.ntin
f4os. resnettiamente. publicactr›s en el DIA-Ri-cr nFTCT.M.
de Marina. ru'imern 121 (le 27 de Illavn i'lltiM(.) y T6T
y rs/n de T7 (le de agosto sucesivos. este Mi
n;derio. visto lo informado Por la. Tntervención Central
del m;syno y esa SeccWm de Intendencia. Ha resuelto con
r7Tvelr el acuerdo de la 'l'unta esryicial de subastP.s cort--
f;ttiírh tinrn P1 Peto Y adjudicar definitivamente el remate
'a rnaror çlp T) P;rnr(10 Ariiz Yoncech_ vpr;no re Tiar
rnInnn y rnn ínmiciln pn 1k5.2(11-1(l. (•11(1 (le Virriipl Movn.
Iiirnrr p rvor i rantirlad cirirtientay oclin Tyvil Qe;c_
rierita ceic rw,cetas treinta 1- rinrn rént;mn:-
rrmfnrrno) el? nronn¡cif,r1 (le ferlin T i riel r;t2r1n cle
firigtf) nrecerl+ab y P.r7 1p subasta. y cuyo mnorte eq el
del nrecio tino nue para la misma. r;r2-i(y.
El pago de este servicio -afectará al crédito de cincuenta
y ocho mil seiscientas seis Pesetas treinta y cinco céntimos
(58.696.7), concedido ror Orden ministerial de T8 de9ma
vo del corriente año (D. n. núm. T21, párz. 99T).
Lo (me comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 2() de septiembre de T933.
TRANZO.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos, Interventor Central del Miniserio,
Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Ma
drid v General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
Concursos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso
este :Vfini‘terio en 26 de julio último para
celebrado en
contratar el
a. _
• • - ''?1, di
,,uministro e instalackli del herramental necesario para
la ampliación de los talleres de reparaciones en la Base
naval de Mahón, con sujeci('-m al "Pliego de bases gene
rales". rectificación al mismo y anuncios, respectivamente
publicados•en el DIARto OFICIAL de Marina. números 128,
1 79 y 149, de fechas 5„ 17 y 29 de junio anterior, este
Ministerio, visto lo informado por el Servicio Técnico
ttylustrial de Ingeniería Naval, Interyencie,n Central v
esa Secci¿m de Intendencia, ha resuelto declarar desierto
el concurso de referencia por no estimar aceptables nin
guna de las proposiciones presentadas para tomar parte
en el mismo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 18 de septiembre de 1933.
IRANZO.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, In
terventor Central del Ministerio. General Jefe de los Ser
vicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval.
Señores...
o ==--
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excnin. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria de Co
ronel Médico, producida por pase a la situación de super
nuinerario del jefe de este empleo D. Estanislao Huesma
y García, por Orden ministerial de 24 de mayo del año
actual (D. O. núm. 121), este -.Ministerio, de Conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ,ha dis
puesto oue ascienda a Coronel Médico el Teniente Coro
nel D. Marcelino Pinto y Boi'sset, número uno de su es--
cala declarado apto para el ascenso, con antigüedad en
su nuevo empleo de 19 de mayo último y efectos adminis
trativos a partir de la revista de primero del actual, no
produciendo este ascenso vacantes en las escalas inferio
res. por- haber sido cubiertas con anterioridad por Orden
ministerial de 79 de julio de] corriente año.
Madrid, 20 de septiembre de 1933.
IRANZO.
Señores Genera] Médico. Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Contralmirante jefe de la Jurisdicción
de Marina en Madrid. Intendente General de Marina e
Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares. de Sanidad.
Excmo. Sr.: En Orden telegráfica, de fecha 18 del ac
tual. se dice al Vicealmirante jefe (le la Base naval prin
cipal (le Ferro] lo siguiente:
"Auxiliar primero Sanidad Luis Loureiro queda en si
tuaci(11 disponible forzoso, punto a), que expresa el De
creto (le situaciones del personal (D. O. núm. T70) en esa
Pase. y .Tosé Bretones itial situación en Cádiz, percibien
do sus haberes por las Habilitaciones Generales respectivas."
Madrid. 20 (le septiembre de 1933.-
El Subsecretario,
Antonio Aatrola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada Vicealmirantes jefes (le las Bases na
vlle- principales' (le Ferrol y Cádiz, General Tefe de la
Sección (le Tntendencia e Tnterventor Centra] del Minis
terio.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
JURISDICCION DE MARINA
Excmo. Sr.: De acuerdo con los informes emitidos pule] Estado Mavor de la Armada y por esa Auditoría Ge
neral, este Ministerio Im tenido a bien autorizar a V. E
para establecer una clave que le permita comunicar reser
vadamente con sus subordinados en el orden judicial.
Madrid, 19 de septiembre de 1933.
IRANZO.
Señor Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina.
o ••/••••••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
TURISDICCION DE MARINA
Modificado- el artículo 171 de la Ley de EnjuiciamientoMilitar de Marina por la de 2.3 de agosto último en el
sentido de facultar a la Autoridad jurisdiccional para ate
nuar la prisión preventiva, los jueces instructores deben
tener en cuenta que tal atenuación puede concederse no
sólo en virtud de exposiciones que formulen por su ini
ciativa sino a petición de los procesados.
En su consecuencia, cuando alguno de éstos formule la
1.887.—NUM. 222
petición por escrito o en comparecencia. se cursará el es
crito o se dará cuenta de la petición a esta Auditoría Ge
neral con informe en el que el Juez instructor exponga
k). antecedentes (Id presunto responsable, el delito que se
le imputa y si a su juicio debe o no concederse el bene
ficio solicitado.
Madrid, 19 de septiembre de 1933.
NI Ministro Togado Jefe de la Jarisdioción (le Marina,
Guillermo García Parreño.
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
iNspEccioN GENERLA DE NAVEGACION
Con motivo de reclamaciones recibidas en esta Inspección General, sobre incumplimiento de lo establecido refe
rente al mes de permiso anual a los Oficiales de cubierta
y máquina, se recuerda a los señores Delegados y Subde
legados Marítimos el más exacto cumplimiento de lo dis.
puesto en la Orden ministerial del Ministerio de Trabajo
de 3 de septiembre de 1931 (Gaceta del 6) que resume las
disposiciones anteriores a este respecto, debiendo imponer
las sanciones correspondientes a los infractores.
Madrid, 19 de septiembre de 1933.
El Inspector General,
Emilio Suárez FÍO1.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Relación de los exPedientes dejados sin curso, col:sec.:diente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904(D. O. núm. 59, pág. 558), por- las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Paisano, Rafael López Gea...
Junta Central Pósitos Maríti
mos (Madrid)
Paisano, José Fuentes (Miles
Paisano, José León Ruiz
Paisano, Alfonso Izquierdo...
Paisano, Luciano Torres
Unión de Dependientes de
Compañías y Agencias marí
timas, de Barcelona. ...... • •
Pósito Pescador, Sta Lucía....
Federación Obrera, de Marín..
Pósito Pescador, Andraitx....
Paisano, José Granel!.
Federación Exportadores de
Aceite de Oliva (Madrid).....
Jaime Minares y otros
Paisano, Mariano Castelló.....
Paisano, Antonio Camacho....
Paisano, Lorenzo Otegui Lecea
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Ingreso en Factorías Navales.
Paro forzoso de pescadores....
Vocales en Juntas de Pesca....
Revisión del embargo de una
embarcación de su propie
dad
Ingreso como Auxiliar 1.° en el
Cuerpo de los Servicios Téc
nicos de los Arseliales
Ingreso en la Academia de In
fanteiía de Marina
AUTORIDAD O PFRSONA
QUE LO CURSA
El interesado
Idem
Diem
Idein
Idem
Iderir ******** • • • • • • • • • • •
Prestación de servicios en la
Compañía Trasatlántica..... !dem
Veda arte «Encesa, Mein
Suministros Escuelas «Janer» [dem
Infracción leyes de pesca. Idem
Ingreso Auxiliares Oficinas Idem
Fletes de transporteaceite....
Pesca (Faro submarino»
Abono crédito 1.400 pts
Designación representante en
el abono de pensiones al per
sona] de la C.8 Trasatlántica
Quejas contra el Delegado Ma
rítimo de Bilbao
Idem... • • • ......... • • •
Idem
Idem
Idem
Idem
FUNDAMENTO POR EL QUr. QUEDA
SIN CURSO
Por falta de reintegro.
Idem .
idem.
'dem.
Idem.
Hen).
Idem.
1dem.
Idem.
!dem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
ídem.
Madrid, 1 de septiembre de 1933.— El Jefe del Registro General, Rafael de Flores.
IMPRENTA DIU, MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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Autobuses - Autocars - Camiones - T-actores - Volquetes - Cisternas
Negadoras - Devanaderas - Autobombas.
• Para Informarse dirigirse a4E e
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• Banco de pri:eha para sextantes.
Util y práctico aparato para asegurar la perfección dé la graduación y el error de excentricidad de la
▪ alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus parte.
Sustituye y simplificl con la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al
▪ descubierto, con la ventaja do poder en cualquier momento e independientomente de las condiciones at
• mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
• Solicítenme ofertas y catálogo.:
•
e 4La Filotécnica, ling. A. Salmoiraghl S. A. Milano (Italia)
Reprmsentmte para Espada- Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106-.
• Teléfono 42972
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SALMOI
Instrumentos náuticos
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